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Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, 
pemeriksaan pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Setiap rumah 
sakit harus melaksanakan kegiatan mengkaji  mutu rekam medis yang berguna untuk menilai kualitas 
pelayanan dan mengoreksi masalah yang ada. Sehingga rumah sakit dituntut untuk professional dalam 
melakukan berbagai jenis pelayanan kesehatan terhadap pasien agar pasien mendapatkan pelayanan yang 
memuaskan di rumah sakit tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kelengkapan 
rekam medis pasien rawat inap di RSUD Haji Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah  
observasional dengan pendekatan survey deskriptif. Populasi adalah seluruh berkas rekam medis pasien 
rawat inap dari periode Januari – Desember tahun 2013 sebesar 16.559. Penarikan sampel menggunakan 
sistematik random sampling dengan besar sampel 375. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa lembar 
ringkasan masuk dan keluar sebesar (17,2%), lembar catatan dokter sebesar (74,6%), lembar pengobatan 
sebesar (77,2%), lembar ringkasan resume sebesar (76,2) dan lembar catatan perawat sebesar (77,4%). 
Kelengkapan rekam medis pasien rawat inap di RSUD Makassar belum bisa dikatakan lengkap karena 
belum mencapai 100%. 
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ABSTRACT 
Medical record is file that contains with note and document about identity of patient, treatment 
examination, actions and services that has given to patient. Every hospital must be carry out activities to 
review the quality of medical records that use for assess and correcting the problem. So the hospital are 
required to be professionals to doing various types of health care to patients that patients get satisfactory 
services in the hospital. Research intend to get a complete description of medical records about inpatients 
in RSUD Haji Makassar 2013. The kind of  researches  used was descriptive survey with observational 
approach. The population are all of files medical records inpatients from January - December 2013, its 
about 16.559 populations. The samples using systematic random sampling by using 375 samples. The 
result of research indicates that the entry and exit summary sheet about (17,2%) sheet doctor’s note 
about (74,6%), sheet treatment about (77,2%), summary sheet resume about (76,2%), and note sheet 
nurse about (77,4%). on the completeness medical records inpatients in RSUD Haji Makassar is not said 
to be complete because it has not reached 100%.  
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